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Baggrund & undersøgelse,
E-læring, hvordan og hvorfor,
Barrierer,
Nye veje?
1996: E-post-sekretariat
2001: Task force rapport
2002: Scenarieprojekt
Task Force 2
2003-05: Portalprojekt
2005+: IT-udvalg
Campus-IT
2006: E-læringsrapport
2007: Kompetence-rapport
Baggrund
■□□□
2• Aalborg Universitet, E-læringssamarbejdet,
• Aarhus Universitet, E-læringsenheden,
• Aarhus Universitet, Aarhus Business School,
• Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 
Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv,
• Copenhagen Business School, Learning Lab, 
• Danmarks Tekniske Universitet, DTV, LearningLab DTU, 
• Københavns Universitet, Center for Webbaseret Læring, 
• Københavns Universitet, Biovidenskabeligt Fakultet, IT-Learning Center, 
• Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, 
• Syddansk Universitet, Personaleafdelingen, Elæring, 
• Lunds Universitet, Centre for Educational Development, 
• Malmö Högskola, Bibliotek och IT, 
• Stockholms Universitet, Universitetspedagogiskt centrum,
• Uppsala Universitet, Learning Lab.
Besøgte e-læringsenheder
■□□□
Årsværk, ex. HK-TAP og
Studerende
DTU 7-8
AU  3
KU, LIFE 3
KU, CWBL 2,5
AAU 2
KU, HUM 2
SDU 2
AU/ABS 1
CBS 1 (11 i afd.)
Lund 13 (20 inkl. deltid)
Stockholm 9,5 (20 inkl. deltid)
Uppsala 6,5
Malmö H. 1 (27 i afd.)
Ansatte er
A-TAP
HUM, SAMF, IT ++ baggrund
Få med pæd. baggrund
Bemanding
■□□□
3Central e-læringsenhed
Bibliotek
IT-afdelingen
Fællesadministrationen
- selvstændig enhed
- del af kontor
Lokale enheder
Fakultets- &  
institutenheder,
Koordinatorer,
Superbrugere,
Kontaktpersoner.
Studerende
VIP
Deltids-
ansatte
A-TAP
HK-TAP
IT-
helpdesk
↑
Reference til ledelse ← Kontakt med uv-miljø →
↓
Organisation i danske e-læringsenheder
■□□□
LMS-system(er) mmmmmmmmmm
Adjunktpædagogikum mmmm
Powerpoint mmmm
Universitetspædagogik mmm
Video mmm
E-læring mmm
Audio og podcast mm
Kontorværktøjer mm
Services fra danske e-læringsenheder
Kurser Udgivelser
• LMS-guides
• E-læringsvejledninger
• Tekniske vejledninger
• Ophavsret
• Notater
Konsulentydelser
• Rådgivning – tek. & pæd
• Udstyr, lån / til rådighed
• Assistance – tek. & pæd
■□□□
4Fast stab + midlertidigt allokerede (10 – 90%)
- VIP på hjeminstitut (mange fagligheder),
- Rådgiver, underviser, projekt på enheden.
Den "svenske model"
Varianter:
- Udviklingsprojekter med støtte, møderække, afrapportering;
- Udvikling af uv-forløb afsluttet med reflekterende artikel.
… Også i Danmark:
Medfinanciering og samarbejde om udviklingsprojekter;
Frikøb af medarbejder til at udføre projekt.
■□□□
Tilbage til RUC
□■□□
5Generel
Alle former for IKT-støttet undervisning.
Organisatorisk vægtning - administration
Undervisning, hvor læringsmuligheder organiseres helt 
eller delvist via digitale medier til de studerende.
Teknisk vægtning - system
Al undervisning, der er IKT-støttet. 
Pædagogisk/didaktisk vægtning - proces
Anvendelse af IKT til at fremme et pædagogisk-didaktisk 
mål i undervisningen. 
Implementering af e-læring ved danske universiteter . Tidsskrift for universiteternes efter- og 
videreuddannelse 6. http://www.unev.dk/files/doerup_gomme_hansen_heiberg.pdf
2005 tværsnitsundersøgelsen af universitets e-læring: Definitioner
□■□□
Universiteterne bør opstille digitaliseringsstrategier, 
indeholdende blandt andet mål for øget anvendelse 
af IKT-støttet læring, herunder e-læring.
National strategi for IKT-støttet læring  Kap. 3
E-læring er en standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, 
eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi (IKT). 
Kommunikation og samarbejde mellem deltagerne indbyrdes og mellem 
deltagerne og underviseren kan også foregå helt eller delvist via IKT.
E-læring kan anvendes enten til selvstudier eller som en  integreret del af 
eksempelvis tilstedeværelsesundervisning og sidemandsoplæring.
E-læring har et klart læringsformål, og forløbene kan være af et minut 
eller af flere års varighed.
National strategi for IKT-støttet læring  Kap. 1
I denne strategi anvendes begrebet e-læring for 
alle former for IKT-støttet læring.
National strategi for IKT-støttet læring  Kap. 1
http://itst.dk/static/National_strategi_for_IKT-stoettet_laering/index.htm
□■□□
6Skabe et ledelsesmæssigt, strategisk, forretningsmæssigt og pædagogisk
fokus på IKT-støttet læring, herunder e-læring  som middel til forbedring 
af forretningsgrundlaget og kvaliteten i undervisningen.
Inspirere og motivere andre undervisere end ildsjælene til at anvende 
IKT- støttet læring, herunder e-læring med henblik på at forankre denne 
form for undervisning bredt i institutionerne.
Skabe incitamentsstrukturer, der kan medvirke til at udvikle 
undervisernes generelle IKT-færdigheder.
Honorere pædagogisk udvikling på lige fod med forskningsresultater
Skabe incitament for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne 
med henblik på at høste stordriftsfordele i udviklingen af løsninger 
til gennemførelse af IKT-støttet læring.
Men på en række områder skal der gøres mere for at realisere det strategiske
og pædagogiske potentiale ... Der er derfor behov for at sætte fokus på at:
National strategi for IKT-støttet læring  Kap. 3
http://itst.dk/static/National_strategi_for_IKT-stoettet_laering/index.htm
□■□□
"Tertiary education worldwide is experiencing great changes 
being driven in large part by the impact of 
Information and Communication Technologies (ICT) 
on practices and programs. 
These changes are disruptive,
challenging, and hold great promise for improving education
as well as expanding and extending the availability of
educational programs to a much broader and
geographically dispersed audience".
Blurton, C. (2007). Final Recommendations: University of Copenhagen Consultancy. 
Hong Kong: Global Learning Innovations. 
http://www.ku.dk/fusionssekretariat/dokumenter/KU_FINAL.pdf
Fanfarer
□■□□
7Proponents of computer assisted learning have long argued that
computer technology would – or should – be disruptive in nature. 
They postulated that because of developments in technology, 
traditional models of education would not be sustainable. 
Just as technological development disrupted many traditional
industries so too would education & learning be affected.
However, despite over 20 years of development in 
technology enhanced learning since the advent of the PC, 
this revolution has not taken place. 
It could be argued that mainstream education, 
whilst it has been augmented by technology, has not been disrupted. 
CAL'07 conference call:http://www.cal-conference.elsevier.com/themes.htm
Skepsis
□■□□
Hardware og software hellere end "brainware", 
pres for at levere kvantificerbare resultater.
Initiativer støttes ret lidt, få forsøg på at opnå
synergieffekt af faktiske initiativer.
Undervisningsnormering tager normalt ikke hensyn 
til e-lærings-tidsforbrug.
Det opfattes ikke som meriterende at give sig i kast med e-læring;
beskeden erfaringsudveksling.
E-læringsforløb  fravælges ofte af de studerende, 
fordi de er krævende.
Institutionelle barrierer
Heilesen, S. B., & Jensen, S. S. (2006). Making Sense of Technologically Enhanced Learning
in Context:  A Research Agenda. In E. Korsgaard Sorensen  & D. Ó Murchú (Eds.), 
Enhancing Learning Through Technology
□□■□
8Relative advantage
Compatibility 
Complexity 
Trialability
Observability
Individuelle barrierer: Innovationens karakteristika
how the innovation is perceived to be an improvement
consistency with existing experience, values and needs
perceived difficulty in understanding and using an innovation
the degree to which an innovation can be experimented with
how visible the results of an innovation are to others
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York; London; Toronto; Sydney: Free Press.
Indføre IKT i uddannelse = kompleks systemudvikling
Adoptere IKT i uddannelse = innovationsdiffusion
□□■□
Fire forbundne analyseniveauer:
Litany
Systemic
World view 
(Myth and metaphor) Sense making
Individuelle barrierer: Causal Layered Analysis
Popular notions, determinism
Social, cultural, economic, historical, physical
and technological factors
Discourse, paradigms, ideology
Individual experience, gut feeling
After: Inayatullah, Sohail. Causal Layered Analysis: Unveiling and Transforming the Future. In J. C. Glenn (Ed.), 
Futures Research Methodology Washington D.C.: The American Council for the United Nations University. 2003
Ikke blot hvordan, men også hvorfor
□□■□
9At hive i kornet for at få det til at gro
tid
Litany
Systemic
Sense making
World view
indsats
Heilesen, S. B. & J. Josephsen: E-learning: between augmentation and disruption?
In: Computers & Education (in Press)
□□■□
Trin 1. IKT-anvendende
E-mail, postlister, IP-telefoni, videokonferencer, 
kontorværktøjer, fagrelevant programmel, database-søgning, e-services.
Trin 2. IKT-støttet
Learning Management System på et specificeret  minimumniveau,
CMC i vejledning, optagelser af undervisningsforløb. 
Trin 3. IKT-orienteret
Brug af nye medier  fx. trænings- og simuleringsprogrammer, 
øvelser ved hjælp af lyd- og videooptagelser, 
social software (blended learning), netbaseret evaluering.
Trin 4. IKT-intensiv
Avancerede blended learning & netbaserede kurser, 
netbaseret vejledning & eksamen,
fremstilling af e-materialer til undervisning og formidling.
Frit efter: Centre for Excellence in Learning and Teaching. University of Glamorgan: About Blended Learning
□□□■
Continuum for blended learning
10
early
laggards late majority early majority adopters innovatorsUdefineret Trin 1 Trin 4Trin 2 Trin 3
Målsætning
□□□■
Ambitionsniveau og ressourcer
Digital literacyFra til Digitale kompetencer
E-læring
Comp. based instr.
Net based instr. 
CSCL/W
E-formidling
Lyd, billeder
Animationer, spil
Virtuelle verdener
Literacy
Kontorværktøjer
CMC-værktøjer
Forskningsværktøjer
□□□■
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Ikke e-læring, men digitale kompetencer, tænkt i en helhed
Kombination af servicecenter og forsknings- udviklingsmiljø
Værksteder og opsøgende virksomhed snarere end kurser
Udbredelse gennem eksempler
Fire forslag til at IT-løfte ikke blot med hænderne 
– men også med hovedet
□□□■
